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IKUNSTGALERIJEN EN KUNSTTENTOONSTELLINGEN IN OOSTENDE — 21 
door Norbert HOSTYN 
Een eerste deel in deze reeks verscheen in het maartnummer van 1998. Nu volgt dus het tweede 
deel. 




Opendeur-maand 15 juli — 15 augustus 








ATELIER REDGY VAN TROOST 




Van Iseghemlaan 38 F 
(Europacentrum) 
kunsthandel en galerij : had hoofdhuis in Gent. Bestond slechts in 1971-1972. 
1971 
Noëlla Lammers en Karel Rosseeuw 
Jan Van Holder 
Alfons Van Meirvenne 
Michèle Broeders 
Godelieve Meulepas en Mark Van Den Poel 












Bullinck, Schockaert, Makelberge, Wolfs & Gaerdelen (leerlingen Academie Oostende). 
BERTRAND DE BAISIEUX 
Vlaanderenstraat 66 
1979 
Jacques Etienne (laureaat Europaprijs 1976) 















Piet en Margrit Florizoone 
BISTRO MERCURIUS 
Van Iseghemlaan 28 





Norva en Jules Caster (december) 
BUREAUX ET MAGASINS 
Straat zonder Einde; in de burelen en magazijnen van de oude likeur- en wijnhandel PEDE. 
Directie : Nathalie BRUTIN 
Gesticht : 1989 
Beëindigd : 1993 
Werd nadien "Het Kunsthuis" van de "Vrienden van het P.M.M.K". 
1989 
Openingstentoonstelling 




Bart Vandevyvere & Marcus Van De Winkel 
99 - 258 
Jan Deconynck 
Philippe Vandenberg 
Miguel Angel Blanco 
Vier van de Academie van Gent 
Jeroen Daled 
William Sweetlove 
Michael Kienzer, Jorg Slick, Peter Gellner 
1991 








Erlend Van Landeghem 
Mario De Brabandere 
Marc Maet 
Miguel Angel Blanco 
1993 
Andreas Brehmer, Christoph Fink en Henk Somers (februari-maart) 
Jeroen Daled (maart-april) 
Jan Deconynck, Mario de Brabandere, Jeroen Daled, Tony Hayward, Johanna Roderburg, Henk 
Somers, Bardt Vandevyvere, Erlend Van Landeghem (mei-juni) 
Jan De Conynck (december) 
??? 
Bart Van de Vyvere 
CARMINA BURANA 
Eertijds drankgelegenheid in de Louisastraat 
1988 





Vlaanderenstraat (tot 1965) 
Ernest Feysplein (vanaf 1966) 
99 - 259 
1965 
Freddy Maës, Fr. Naassen, Eric Leerman, J.P. Vermeersch 
Cyr Frimout 
1966 
Freddy Maes en Eric Leerman 
CASSANDRA 












Charles Drybergh (inleiding door Frank EDEBAU) 
Philippe Geluck 
1979 











LA CHEVRE FOLLE 
Kerkstraat 50 (aan Liandre Vilainplein); artistiek café uit de jaren 1960 
Directie : Alain DEPIERE 
Werd eerder in een aparte bijdrage behandeld 
THE CLIPPER 
Langestraat 49 A — hoek Vlaanderenstraat 
Pub in Engelse stijl; ook jazz-concerten 












Mirko Zec, Mike 
1977 




CO-ART — "ZEEZOTJE 
Trendy café op het Vissersplein 


















V. Derudder & N. Rammant 
CO-CENTER 
Alfons Pieterslaan; voormalige bakkerij en opslagplaats van de S.E.O. 
???? 
foto's Danny De Kievith 
1995 
Domique d'Orange (in de Bier-Co) 
CORMAN 
Madridstraat 14 
Pocketafdeling van boekhandel Corman 
1978 
Nadine Van Lierde 
COTTHEM 
Albert I Wandeling/Hertstraat 
1991 
Karel Appel 
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Katy De Bock — Tjsok Desauvage 
1990 







Cathy De Boch 
99 - 263 
